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USM PULAU PINANG, 21 September 2016 - Naib Canselor USM Profesor Dato' Dr. Omar Osman hari
ini menerima kunjungan hormat daripada Konsul Pendidikan Malaysia merangkap Pengarah
Serantau Education Malaysia di Emiriah Arab Bersatu (UAE), Shushilil Azam Shuib.
 
Menurut Omar, USM melihat peluang luas dalam menjalinkan jaringan dan kolaborasi bersama
dengan rangkaian pendidikan di timur tengah, selatan dan tengah Asia.
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Sementara itu, Shushilil pula dalam pada masa yang sama akan memberi komitmen dalam
menjayakan kerjasama ini kelak antara kedua-dua pihak.
 
Sesi kunjungan dan perbincangan ringkas ini juga disertai oleh Timbalan Pengarah Kolaborasi
Antarabangsa, Mobiliti dan Kerjaya USM, Dr. Mohd Hafizal Mohd Isa.
 
Teks & Foto : Hafiz Meah Ghouse Meah
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